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Cadillac – 6 place de la Libération,
Cinéma Lux
Opération préventive de diagnostic (2018)
Nathalie Moreau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Deux tranchées diagnostic ont été réalisées préalablement à l’extension du cinéma « Le
Lux » qui se trouve à proximité du château et de l’église Saint-Martin.
2 Elles  ont  permis  de  découvrir  que  le  secteur  avait  fait  l’objet  de  remblaiement(s)
massif(s) avant d’avoir la configuration actuelle. La nature de l’espace remblayé n’a pu
être déterminée.
3 Était-ce un fossé de grande dimension ? Le lit du ruisseau de l’Euille qui se situe plus au
nord-ouest ? La présence de céramique à la base de ces remblais donne un terminus post
quem à la fin du XVe-début du XVIe s.
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